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RENCANA PERLUASAN JANGKAUAN TUTORIAL TATAP NUKA 
UP8JJ-UT UJUNG PANDANG 1985/1986 
1.	 Later belakang. 
Melihat besarnya .1umJah mahas.~s~.a PrOQram Sar­
.1ana yanq menqhadiri tutorial tatap muka (tutorial 
Class) I dan II. dapat meru"'avC'''' oet!'n ;uk bahwa blmbi­
nqan bela.1sr san Qat dibutuhkan oleh mahaslsw8 UPBJJ -UT 
U.iunq Pandanq. 
DeIsm penyelenqQaraan tutorial tersebut ban yak 
hambatan yanq d~hadapi, enters laIn keterbatasan tem­
-pat tutorial- (~uanQan) dan .1arak tempat tinqqal maha­
= slswa yanq tersebar di bebarapa Kabupaten"di Sulawesi 
Selatan yanq umumnya adalah peqawal. 
K~d:ja 'f~kt0r tersebut dl atas -tidal< memungkl~ 
kSf' pen/elenggar3sn t'Jt0rlal de'93J ~~~~s.··Tut~rlal 
tat3p ~J~3 (tutorial ~las$) terpa~$d dilaksanlk3n dl 
... a~~u so::'e dan'1talaTl narl. i-IlJ: ttu rnp'llyebabl<a.11 pel1y~ 
leblh jaun ban/ale mahas:s_a y~ng b~:te.np~~ tLnggal 
di' IUlJ: IJjung Ptlndang hflr_J~ ,eni·'JJ~~~ti·l !)p~~rj~~.:l. 
!lJ,;J.~) 
--- .. _--------­
1 ) • 
Laporan Saudara Zainul Ittihad Amin (P3M-UT) 
yang telah melak.anakan kajian tutor!al d! UP8JJ -UT 


















Dalsm pada itu diperkirakan ju.lsn _manesiswa 
?r~#~am S£rjB~a (S 1) UT,yang berdiam di lusr Ujung 
Pandang, di kate kate Kabupaten, akan bertambah be­
sar pada tahun akademls 1985/1986 yang akan datang, 
dan sudah barang tentu kebanyakan di antaranya ada 
lah pegslNsi. 
Olen	 karena itu UPBJJ-UT Ujung Pandang per­
lu membuka sanggar-sanggar belajar (Sub Regional 
Learning Center ) dl beberapa Ibu Kate Kabupaten 
ataupun	 dl tempat-tempat lain yang memungkinkan. 
DeIsm hal In1 perllJ dlcatat I bahllllB .di 50ro­
aka (PT.INCO), ~abupaten LUlNU secara otomatis telah 
rnulai terbentuk sanggaT semacam Itu etas prakarsa 
.'	 
sejurnlah 31 orang mahasislNB UT~ yang merupakan kar­
yawsn pertambangan biji nikel tersebut. 
2. TUjuan. 
Tujuan	 dari pembuatan Sub Regional Le~rnlng 
Center	 (SRLC) ini adalan; 
. 
2.1.	 Sebagal tempat belajar mahasiswa UT yang 
bertempat tinggal dl sekitarnya, 
2.2.	 Pemerataan kesempatan untuk memperoleh 
tutorial bag! mahasiswa UT, sekaligus 
untuk menghilangkan dampak akibat tersen­
tral1sasinya tutorial tatap muka (tutorl­
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3.	 Sub Regional Learning Center(SRLC) 
UPBJJ UT Ujung Pandang. 
Atas dasar pertimbangan komunlkasl asn sare­
na yang tersedla dan perk iraan jumlah manaslswa pa­
de tahun akademls 1985/1986, make direncanakan pem­
bustsn 5 (11ma) bush Sub regional learning Center 
(SRLC) sebagai tempat tutorial dan kegiatan belajar 
lalnnya, edalah sebsQsi berikut; 
1. Sub Regional I, UJUNG PANOANG 2266 mhs 
mencakup daerahi 
1. I. Pangkep 
1. 2,. Maros 
1.3. Gowa 











4. Sub Regional IV, SOROAKO 250 mhs 
mencakup daerah; 
























Total perklrssn jumlah mahasiswa 
tahun akademis 1985/1986 ;. 666 m~,!-
4.	 Biaya. 
Berdasarkan jum,lah Sub Regional" Learning c~n-
ter (SRLC) di at as dan perkiraan jumlah mahasiswa 
serta tutor t diusulkan biaya tutorial khususnya un­
tuk Sub Regional 11 (PARE PARE ), Sub Regional 11 
(PINRANG). Sub Regional IV(SOROAKO) dan Sub Regio­
. 
nal V (SINJAI) sebaga; berikut; 
. 
1.	 Sub Regional Il(PARE PARE), 
10 orang tutor. 
1.1. Transport (IIRp.3000) =Rp. 30.COO 
1. 2. Honor (II Rp.25.Do05 =Rp·250.000 






















2.	 Sub Reglonallll(PINRANG) 
10 orang tutor. 
2.1. Transport (aRp.4000) .ap. 40.000 
2.2. Honor (a Rp.25.000)· .Rp.250.000 





3.	 Sub Regional IV(SOROAKO) 









Sub Total	 = R~;2.080.000x6Rp.12.480.000 
4.	 Sub·~egional·V (SINJAI). 
10	 ~rano tutor. 
4.1. Transport(aRp.5000) .Rp. 50.000 
4.2. Honor (8R~.25.000) .Ro.250.000 




Sub Total • Ro.93D.ODOx6•

5.	 Siava supervisi 
(TranSDort.uana lelah.surat 
menvurat.monitorinc dll) 
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7. Ga 11 keosla senecar 5 orana 
selama 12 bulan(8Ro.30.000) Ro. 1. 800.000 
8. Reaistrasi Ro. 2.000.000 
TOTAL Ro. 38.840.000 
9. ContlnaencY 10 % Ro. 3.884.000 
GRANO TOTAL Ro. 42.724.000 
(Ernest puluh due .'uta tu1uh ratus dUB Duluh 
emoat ribu Tupiah). 
*} S(enam) kall tutorial dalm l(satu) tahun 
**) TisD.kall tutorial ke SRLC.tutor. ,olb~rlkan 
!umoslJm selama 3 (tlaa) harl. 
···)Jika ada oenambahan ~ari assum~l d~sar(iumlBh 
mahasiswa). make kanalkan a.nQosIsn'· akan oer": 
laku secara orooorsional'. demiklan luee 
aoabila assumsl dasar (1umlah mahas!swa) menu. 
run make anooaran akan menurun secara oropars! 
anal. 

















SUB REGIONA~ LEARNING CEN1ER UPBJJ-Ul 













00 =qecional Center 
4t =Sub R~oional Center 
C) =Daerah Sub reeienal 
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